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英芩芢辈鞝迪苈苇苌花苆苰芢芤腪苉苂芢苄苍腃腵苎芢覌苌
鑲软苌譋邧苈苇苉論芷苩陀鞥腶腩裈覺腃苎芢覌譋邧陀苆苦
苔腪芪鍋靰芳苪苩腄蝁赺蹒苉芽芢芵苄苍腃赺蹒闛裀陀
腩辺顡㈴鑎㖌踱㚓殺䂗ꖑろ蚁檂ꪍ窉貂첋䮐Ꞃ
鋨芵苄芢苩腄蝂賰鋊譀論腩躩鎮軔腅迶譃譀論軔腅譄酄腅
荦荂腛荛莋荊腛苈苇腪苉苦苩釥譃覘郵芪鑎腘醝鍵芵苄芢
苩苉苠芩芩苭苧芸腃芻苪苰陨蹾芷苩芽苟苌陀鍉酛鉵苍苙
苆英苇赵芶苧苪苄芢苈芢腄蝃视鋫芩苧鑲软芳苪苩苎芢
覌苢鑲荋荘苍腃苎芢覌譋邧陀苌譋邧野进苉苈苁苄芢苈芢腄
貚鉺諮辀陀苌苈芩苉苍覌鏋苌譋邧芪芠苩芪腃芻苌譋邧苍
量遫腅陨觎苰雚鍉苆芵芽苠苌苅腃釥譃覘郵苌陨蹾苌芽苟
苉苍隳韍苅芠苩腄芽芾鉮闻賶认鉣里苌述韡苌苈芩苉苍腃
裪铊视鋫苌辬豞鑒迄蹻郝芩苧钭邶芷苩苎芢覌苰豹貸芷苩
芽苟苌陀鍉酛鉵苰芫苟苄芢苩苠苌芪芠苩腩芽苆芦苎腃蹄
陹蹳苎芢覌陨蹾述韡腪腄
腀腩㒁檁䂂ꪍ醂즂ꢂꊂ쒂춁䎐궕箂溕ﮌ꒒掑첂첂
芤芪腃芳芫苉釥譃覘郵陨蹾野跴苉苌苨芾芵芽腄芷苈苭芿
辺顡㈴鑎苌鎌讞鍳赈迪賶詑陨蹾述韡腩辺顡㈴鑎㢌
ㄳ鏺腃鎌讞鍳述韡㜲趆腪苰铧芫苨苉腃遟鏞郬貧躖识迪
賶詑陨蹾述韡腩辺顡㈶鑎ㄲ貎㈸鏺腃遟鏞郬貧述韡
㈸趆腪腃釥跣镻躖识迪賶詑陨蹾述韡腩辺顡㈹鑎㒌踱
鏺腃釥跣镻述韡ㄲ趆腪腃閟親貧賶詑陨蹾述韡腩辺顡㌰
鑎㒌踱鏺腃閟親貧述韡㚍蚁檂ꪂꂂꊂ슂ꊂ얐Ꞓ뎂북
苜芽腃鎌讞鍳苅苍腃辺顡㈷腠㢔亂늂ꦂ䢏좊侂
蹻郝芩苧鑲软芳苪苩苎芢覌芨苦苑荋荘苌襥访芪醝釥芵芽
苌苅腃辺顡㌰鑎腃鎌讞鍳苎芢覌陨蹾述韡芪邧鋨芳苪腃
花苪苍費赳苌苎芢覌陨蹾述韡腩辺顡㌸鑎㄰貎ㄵ鏺腄
鎌讞鍳述韡㜷趆腪苉苐芫苂芪苪苄芢苩腄苈芨腃花苌苙
芩苉苠腃遖誃貧腅郬跨蹳腅郃親貧腅郧靴貧腅跩诊貧苈苇
苅賶詑陨蹾述韡芪邧鋨芳苪苄芢苩腄苆花苫苅腃釥譃覘郵
苌鍳蹳轚隯苉芽芢芷苩襥访芪芵芾芢苉遛趏覻芷苩苉苂苪
㈹㈹
苄腃賶詑苉芽芢芷苩趑苌郏诉鍉論非苰靶邿芷苩邢顟芪苂
苦芭苈苨腃辺顡㈹鑎㎌躂즂춌敖뚏좂ꪌ冖梎纖䂈쒂
跬邬辀铵苉苆苨芩芩苁芽腅賺邶迈苉苦苩陀邧覻辀铵苉芽
芢芵苄苍腃鋊蹙迈芪铡钻鍉苈釔鍸苰苆苨腃辺顡㌴鑎裈
赾苍鋊蹙迈芪軥鎱負苰苉芬苁苄鞧陀苌辀铵苰芷苩花苆苉
苈苁芽腄苎芢覌譋邧陀苍腃辺顡㌷鑎苉邬鞧芷苩芪腃芻
苪苍賺邶迈苆鋊蹙迈苌芠芢芾苌野鞧苉苍芶苜苨腃鞼軒苌
釃讦苉芨苭苩腃裪顁苌荶莍荚荘苌蹙閨苅芠苩苆芢苁苄苦
芢腄花苌陀鞥苌邫詩苆芵苄苍腃趑觯苉芨芢苄腃芯芤芫若
芭蹙识苌钭鍗苆芢芤花苆芪釦ㆂ즂붂뾁䎌侉熐뚂첊
苌陨蹾苆芢芤花苆芪轝醮鍉苉苈苁苄芢苩鍟芪铡钻芳苪腃
邭镻苌鎚闙苆芵苄苠腃躄諩识苉觟鍸苌閉鉓苰芩芯苩花苆
苉苦苁苄躄諩识苰腵蹅芷腶花苆苍郢野苉铰芯苈芯苪苎苈
苧苈芢花苆芪韍郠芳苪苄芢苩腄苈芨腃花苌花苆苌酏鋱苆
芵苄苍腃賶詑陨蹾苌芽苟苌郝铵铯靰苍芷苗苄腃貴醥苆芵
苄諩识芪閉鉓芷苗芫苠苌苅芠苩腃苆芢芤赬芦芪酛鋨芳苪
苄芢苩腄
腀腩㖁檂솂겂즁䎂캂ꊉ貋䮐Ꞗ䂂첓斂욂떂쒂춁䎑苉腃
釥譃覘郵苉苦苩賶轏襱邶迣苌諫詑苰陨蹾腅諉顡芷苩芽苟
苉腃芢芭苂芩苌陀鍉酛鉵苰譋鋨芵芽花苆腃釦㊂즂춁䎑
譃覘郵苉苦苩铭詑腩閨鍉醹詑芨苦苑遬遧辝詑苈苇腪苉論
芷苩閴醈苰襾誊苉辈鞝芷苩花苆苰苟芴芵苄顡觰苌銇觮苌
邧鍸苰苁芭苁芽花苆芪腃芻苌鏁遆苆芵苄芠芰苧苪苦芤腄
腀ㆁ檑苌釥譃覘郵苌陨蹾苌邧鍸苍腃苎芢覌鑲软軒腅
鏁鋨靌詑閨躿鑲软軒苉芽芢芷苩譋邧酛鉵苆鍳鎹镻貧鉭躖
苌诙譽躞苌酛鉵苆芩苧苈苁苄芢苩腄
腀蝀苎芢覌鑲软軒苉芽芢芷苩譋邧酛鉵苍腃苎芢覌钭邶
蹻郝郝鉵苈苇苌鏍软苌譠隱腃苎芢覌鑲软諮辀苌辅軧譠隱
苎芢覌鑚鍸苌醪鋨譠隱腃苎芢覌钭邶蹻郝苉躖賌芪钭邶芵
芽迪趇苌覞譽酛鉵芨苦苑閜讌譠隱芪軥靶苈苠苌苅芠苩腄
腀花花苅苠苁苆苠離釨苉苈苩苌苍腃鑲软諮辀苰苇花苉芨
芭芩苆芢芤花苆苅芠苩芪腃芽苆芦苎腃芷芷芻苌醼閲芶英
苌鑲软諮辀苍腃費鉩詋苉芨芢苄譚轰鍉腅豯跏鍉苉观鑜芾
苆钻鉦芳苪芽苆花苫苌轗芶英諭苰苎芢覌钭邶蹻郝苉郝鉵
芵芽迪趇苌苎芢覌鑚鍸苰蹚软芵腃芻苪苰鑲软諮辀苆芵芽
苠苌苅芠苁苄腃諩识跌蹚芪酏鋱苆苈苁苄芨苨腃賶轏襱邶
苌諏鍟芩苧銼郚苉苝芿苑芫芾芳苪芽苠苌苅苍苈芢腄費赳
邧鍸苉芨芢苄苍腃賂腘苌諩识芪镋靶豯铯苰酓閔閉鉓芷苗
芫苅芠苨腃醼闻腃賂腘苌諩识苌豯跏鍉閉鉓苰芠苜苨轤芭
芵苈芢苦芤苉苆芢芤邭跴芪腃鑖苌鑲软諮辀苰貈鋨芵苄芢
苩花苆苉苈苩腄鑲软諮辀苰苇花苉芨芭芩苍腃趑腅鉮闻賶
认鉣里腅諩识芪賶詑陨蹾苌芽苟苌豯跏鍉铯靰苌閪鉓苰苇
芤芷苩芩腃苆芢芤離釨苉苁苈芪苁苄芭苩芵腃賶轏襱邶詷
迣苌讖靥賀鍸苌貤讆腃芳苧苉苍腃豯跏鍉苈苎芢覌辈鞝蹻
郝苌詊钭腃釥譃覘郵陨蹾苉論芷苩趑隯苌負鞘裓躯苌遌鍗
苈苇苌辔述貏苉苠芩芩苭苁苄芭苩離釨苅芠苩芪腃轉诇鍉
苉苍腃賶詑陨蹾苉苂芢苄趑芪苇苌苦芤苈邭跴苰苆苩芩苉
苦苩花苆苉苈苫芤腄
㌰
邶腀蹙腀貤腀讆
腀苂芬苉腃苎芢覌钭邶蹻郝苌郝鉵鏍软譠隱苅芠苩芪腃花
苌鏍软邧鍸苍腃鑲软諮辀苉鍋趇芵苈芢苆鑆苟苧苪苩苎芢
覌钭邶蹻郝苰躖酏苉荠荆荢荎芵腃鑲软諮辀苉鍋趇芷苩苦
芤苈闏赘苰隽芶苦芤苆芷苩苠苌苅芠苩腄芵芩芵腃苎芢覌
钭邶蹻郝苉論芷苩鏍软辑雊芩苧芻苌蹻郝苌苎芢覌鑚鍸苰
靜醪芷苩花苆苍腃費距苌鉩詋苅苍譚轰鍉苉趢鏯苅芠苩苆
芢苭苪苄芨苨腃鍳鎹镻貧鉭躖苌花苪苉論芷苩闏赘腅鑰蹾
隽韟苍芢苜苜苅ㆌ辂뺂뎂쒂ꊂ좂ꊁ䒂떂붂ꪂ솂쒁䎂
苌邧鍸苍腃躖酏苌荠荆荢荎苆芢芤雚鍉苌芽苟苉苍苙苆英雥
苇譀鑜腄芵苄芢苈芢苆芢苁苄苦芢腄
腀蝁苜芦苉苌苗芽苦芤苉腃鑲软諮辀苍腃軥苆芵苄諩识
苌豯跏鍉閉鉓苆芢芤諏鍟芩苧芫苟苧苪苄芢苩芩苧腃芻苌
鑲软諮辀芪誮酓苉辅軧芳苪芽苆芵苄苠腃釥譃覘郵苉苦苩
賶詑苍陨蹾苅芫苩花苆苉苍苈苧苈芢腄芻花苅腃花苌陀鞥
苍腃賶詑陨蹾苌裪苂苌軨鉩苆芵苄腃隶芪躝醱鍉苉钭邶芵
芽花苆苉苦苨腃蹷鋨鉮裦鏠苌釥譃苌覘郵芪銘芵芭遬苌貒
赎苰芻花苈芤芨芻苪芪难钒覻芵芽迪趇苉裪鋨苌酛鉵苰苆
苩花苆苰鍳鎹镻貧鉭躖苉靶讁芵苄芢苩腄芷苈苭芿腃鍳鎹
镻貧鉭躖苍腃裪鋨苌躖釔芪钭邶芵芽苆芫苍腃芻苌躖釔苰
裪铊苉軼鉭芳芹苩苆苆苠苉腃蹷鋨鉮裦鏠苉芨芢苄苎芢覌
苰鑲软芷苩軒苉芽芢芵腃苎芢覌苌鑲软韊苌貸辭苉苂芢苄
讦韍苰苠苆苟苈芯苪苎苈苧苈芢腄
腀㊁檁䂂놂첖䂗ꖂ춁䎑䎉颐즂冂즊횂랂뒑袂
觰貈芷苩芽苟苉顡觰苌銇觮苆芢芤邧鍸苰苠芤芯苄芢苩腄
花苌邧鍸苍腃賶詑閴醈芪諹醶苌跙钻邧鍸苉苍苈芶苝芪芽
芢邫詩苰苠苁苄芢苩花苆苰鞝青苉苠芤芯苧苪芽苠苌苅腃
芢苭苎賶詑離釨苉苁芢苄苌遅识跙钻誯苌钻鉦鑜韍苉芽芢
芷苩镳遍苌蹙閨芾腃苆芢芤花苆芪苅芫苩腄邧鍸苌苋苧芢
苍腃諹醶苌跙钻邧鍸苉苆苁苄芩苭苩苦芤苈趇鞝鍉苈賶詑
閴醈觰貈譀論苰郝鉵芷苩花苆苉芠苁芽芪腃閁鋊鉮闻賶认
鉣里芪蹩陀苉論芷苩躖隱苰赳苈芤花苆苍陀鞥苉苦苁苄诖
芶苧苪苄芢苩芽苟苉腃隯躖迣苌顡觰豟雱腩隯陀㘹㖏
苰鎖躖軒諔苅鋷貋芷苩苉芳芢芵腃鉭躖苉苦苁苄裏迺芳苪
芽銇觮裵芪芻苌苈芩芾芿苰芷苩苆芢芤陀鞥赜邬苰苆苩花
苆苉苈苁芽腄顡觰苌銇觮苌遜鞧苄苍腃苜芾芠苜苨軀韡芪
苈芢芪腃芳芢芫英陫诣轂苉芨芢苄腃釥譃覘郵苉論芵苄苭
芪趑苅苍芶苟苄苌顡觰苌銇觮苌遜鞧苄芪苈芳苪苄芨苨腃
花英花苌花苌邧鍸苌襞靰芪銍雚芳苪苩腄
㎁䒐薉颐즊횂랂䂓䦋䮐Ꞃ욖
腀腩ㆁ檐薉颐욂춁䎑붂ꦂ궂좂ꦂ䢏犐薂몐薂
苇苌遬裗鍉苈靶酦苉苦苁苄腃邅芪釷苨苰邶芸苩迳釔苰蹷
芷詔鑏苅芠苩腄
腀邅覘郵苉苦苁苄邶芶苩铭詑苆芵苄苍腃赈迪苜芽苍赺蹒
苌鑲邅苈苇苉苦苁苄腃鑟识腅邅蹙识芪芤芯苩跠蹙鍉醹詑
芪芻苌釣镜鍉苈苠苌苅芠苩芪腃邅隓镡苉苦苁苄釣镜芳苪
苩苦芤苈靌鏅閨躿苉苦苩遧里鍉醹詑腃苜芽腃芽苆芦苎请
鍣郬苌覘郵芩苧邶芸苩被轌苉苦苩鏺迭邶誈苉芽芢芷苩铭釦ㄷ說釦ㄱ趆
詑苈苇芢苫芢苫苈釔靬苌苠苌芪芠苩腄
腀腩㊁檁䂐薉颐梎纂랂붂?첖䂓䦋䮐Ꞃ춁䎑䎉颐
迪趇苆鎯靬苉腃趑苌陀韟苦苨苠鉮闻賶认鉣里苌述韡腩賶
詑陨蹾述韡腪芪郦赳芵芽腄芵芩芵腃釦㊎龑䎋綑
苈豯跏苌鞧芿苈芨苨苆苆苠苉邅覘郵苉苦苩铭詑苠譽醬苉
镜雊覻芵腃辺顡㈶鑎苌豯跏裀鋨陻閔躑貹銲趸觯苌誩趐
苰铧芫苨苆芵苄腃邅躿覘釷陨蹾苰雚鍉苆芷苩鞧陀襞鎮芪
芷芷苟苧苪腃辺顡㌳鑎㚌躁䎍嶌쮐겈얐뚂뚂불
躆赈迪苆覺鞬讙隯苆苌諔苌裪釥閴醈腩襙裀躖貏腪芪豟譀
苆苈苁苄腃鎯鑎隖苉苍腵赈迪鑲邅苈苇苌譋邧苉論芷苩陀
鞥腶腩裈覺腃赈迪鑲邅陀苆苦苔腪腃苆腵賶认靰邅裦苌邅躿
苌闛酓苉論芷苩陀鞥腶腩裈覺腃邅躿闛酓陀苆迌芷苩腪芪邬
鞧芵腃辺顡㌴鑎㎌踱鏺芩苧芻苌釥閔閪芪蹻赳芳苪苩
花苆苉苈苁芽腄腀腀腀腀腀腀腀腀腦
腀腩㎁檐薎뾕?厖䂂첖?䦂ꪁ䎐薉颐첖梎纁膐薎뾂첕?
苉芠苩花苆苍芢芤苜苅苠苈芢芪腃花苌陀鞥芪野进苆芷苩
苌苍腵賶认靰邅裦腶苌邅躿苌闛酓苅芠苩腄苦苨芭苭芵芭
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